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Bolidy meteorickych roju (Meteor shower fireballs)
Tema doktorske prace bylo vybrano tak, aby Mgr. Lukas Shrbeny mohl vyuzft a pfedevsim
dale rozvlnout znalosti a zkusenosti, ktere ziskal v pfedchozim obdobi hlavn£ pfi pfiprave
diplomove prace ve skupine Fyziky meteoru v Astronomickem ustavu AV CR. Hlavnim
vedeckym zamerem doktorske" prace bylo vyuzit bohateho pozorovaciho materialu, ktery byl
v minulych letech ziskan naSimi systematickymi pozorovaci'mi programy, pfedevgim pak
z dat ziskanych z Evropske bolidove site (v naprostc vctsine z jeji ceske casti), castecne tez
z Poustni bolidove site v JZ Australii a take z vyjimecnych expedicnfch pozorovani roje
Leonid ze Spanelska. Juk jiz z nazvu doktorske prace vyplyva, doktorand se zamefil
pfedevSim na bolidy pffslusejici k hlavnim meteorickych rojum. Toto tema castecne zustavalo
mimo hlavni vedecky zajem vyzkumu bolidu u nas a tak mohl doktorand pracovat
s representativni'm vzorkem dat, ktery nebyl jeste z velke miry zpracovan a publikovan. Di'ky
tomu, ze v posledni'ch letech vyuzi'vame pro nase pozorovanf nove automaticke bolidove
stanice, ktere nam poskytujf vynikajici data nejen co se tyce pfesnosti vysledku, ale take i
jejich rozsahu, mohl se doktorand zabyvat nejruznejsimi vlastnostmi jak jednotlivych bolidu
tak i jednotlivych studovanych roju. Vsechny hlavni meteoricke roje jsou dlouhodobe
intenzivne zkoumany z ruznych pohledu mnoha tymy po celem svete. V drtive vetsine vsak
jde ale o vyzkumy zalozene na jinych pozorovacich metodach a pfedevsim se tykaji jine
populace rojovych meteoru. Jedna se sice mnohdy o podstatne vetsi pozorovane vzorky dat co
se tyce jednotlivych roju, nicme'ne o daleko mensi telesa co do rozmeru, Unikatnost
pozorovaciho materialu, ktery je pfedmetem prace doktoranda spociva pfedevsfm v torn, ze
pracuje s daty o tech nejvetsich telesech jednotlivych meteorickych roju, ktera jsou malo
cetna a z tohoto duvodu take obtfznc pozorovatelna. Tato data nam mohou ale poskytnout
daleko komplexnejgf informacc o vlastnostech jak jednotlivych meteoroidu tak i samotnych
roju, nez jake jc mozne zfskal ze studia slabych meteoru.
Dulezitym pfedpokladem uspesneho zpracovani tohoto tematu doktorandem bylo zvladnutf
soucasnych teoretickych pffstupu studia fyzikalnich vlastnosti meteoroidu z jejich pruletu
atmosferou a take zvladnuli vsech metod zpracovani fotograflckych celooblohovych snimku
z bolidovych kamer podle postupu a vypocetnich programu, ktere jsme v nasem tymu za
dlouhou dobu postupne vytvorili.
Z pfedlozen^ prace je videt, ze se doktorand zhostil sveho ukolu velmi dobre. Prace se
sklada ze dvou zakladnich casti. V uvodni casti doktorand podrobne vysvetlil zakladni
pouzitou terminologii a i jednotlive metody zpracovani dat. V dostatecnem rozsahu prokazal
schopnost orientovat se v literature vztahujici se k tomuto tematu. Druha, podstatne
rozsahlejSi cast prace je vcnovana vlaslnim vysledkum a z nich vyplyvajlcich zaveru. V teto
casti doktorand prokazal, ze je schopen samostatne pracovat s napozorovanymi daty a dojit
k mnohdy velmi zajimavym zaverum. Tyka se to pfedevsim urceni nckterych fyzikalnich
charakteristik jednotlivych meteoroidu a z toho i meteorickych roju at' uz na zaklade analyzy
fotograflckych snimku z bolidovych siti, nebo ze svetelnych kfivek ponzenych s velmi
vysokym casovym rozlisenim radiometry uinistenymi bud' v automatickych bolidovych
kamerach nebo temi, ktere mamc dlouhodobfi zapujdene ze Sandia National Laboratories
v Novem Mexiku v USA a provozujeme je samostatne. Z rozsahu pouzitych dat a
prczentovanych vysledkii je zfetelne videt, zc tato doktorska prace je vysledkem dlouhodobe
inten/.ivni prace na velmi representativnim vzorku dat. Nektera tato data jsou co do rozsahu a
kvality naprosto jedinecna a nemaji ve svete obdoby.
Je potesitelne. ze jedna cast doklorske prace, ktera se venuje studiu bolidu meleorickeho
rojc Leonid, jiz vysla tiskem vc vyznamncm mezinarodnim casopise (Precise data on Leonid
fireballs from all-sky photographic records: L. Shrbeny and P. Spumy, A&A 506 (2009)
1445-1454). Navic i z analyzy dat ostatnfch roju doktorand dosahl nekolik dalsfch zajimavych
vysledku, ktere by si zaslouzily take patficny publikacni vystup. Bylo by tedy zadouci, aby
v nekterych tematech doktorand pokracoval i dale nad ramec teto posuzovane prace a i sve
daUi vyslcdky brzy publikoval . Prave v torn, ze vysledky disertace jsou natolik zajfmave a
puvodni. ze obstoji v recenznim fizeni. kterym jiz doktorand sam prosel, spatfuji jeden z
hlavnich pffnosu teto prace.
K pfedlozene praci mam jen mensi vytky spise formalniho charakteru. Nektere formulace
mohly byt srozumitelneji voleny a take jc skoda, ze je v tcxtu zbytecne mnoho pfeklepu, ktere
by bylo mozne snadno nalezt a odstranit pomoci vhodneho textoveho editoru.
Z pohledu skolitele musim konstatovat. ze doktorand bchem celeho doktorskeho studia
fadne plni l v$echny stanovenc ukoly a k jejich plneni pfistupoval svedomite a samostatne.
Pfcdlozcna prace podle meho nazoru splnuje pozadavky kladene na doktorskc prace a po
jejim uspesnem obhajeni doporucuji Mgr. Lukasi Shrbcncmu udeleni t i tulu PhD.
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